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Aceeaş duplicitate. 
Ministrul-preşedinte Wekerle a rostit Du­
minecă un discurs în faţa alegătorilor săi 
din Timişoara cari toţi au votat cu el afară 
de cei 55 de credincioşi ai candidatului 
socialist Bokányi. In discursul acesta el a 
atins şi chestiunea naţionalităţilor. Aceasta 
a fost nu numai datoria sa, dar aceasta i-a 
dictat-o şi împrejurările locale ale Timişorii 
şi mai ales de toate — moda. Căci în tim­
pul din urmă a devenit un fel de modă în 
presă şi în discursuri de a «se rosti» asu­
pra chestiunii acesteia. Dacă aceasta aduce 
o notă nouă în discuţiile publice, în schimb 
părerile «oamenilor politici» în chestiunea, 
aceasta sunt de o banalitate, de o lipsă de 
originalitate în felul de a privi chestiunea 
de a argumenta pentru sau contra care nu 
îţi stârneşte decât mila pentru nivelul de 
gândire al oamenilor politici unguri. 
într'adevăr ce vedem ? Este o chestiune 
care atinge mai mult de jumătate din în­
treaga poporaţie a ţării, o chestiune care 
mai mult sau mai puţin se află în discuţie 
de câteva decenii — şi nici un singur om 
-politic u n g u r nn яШ în par lament , carp. 
să găsească nouă puncte de vedere, nouă 
idei şi nouă argumente pentru sau contra 
noastră. Toate declaraţiile şi toate părerile 
tuturor parlamentarilor unguri se resumă — 
cu puţine conbinaţii sau adausuri — în 
fraze despre patriotism şi antipatriotizm. 
In timpul din urmă, de când chestiunea 
naţionalităţilor a devenit tot mai «acută», 
tot mai «actuală», oamenii politici unguri, 
văzând puterea irezistibilă cu care ne afir­
măm şi ne cerem drepturile, au început a 
se «pronunţa» fiecare asupra acestei ches­
tiuni. Fraza cea atât de des repetată a lor 
este: Respectăm limba şi cultura celorlalte 
neamuri din ţară, suntem prietenii lor cei 
mai buni şi nici într'o ţară limbile străine 
nu au drepturi atât de largi şi generoase 
ca tocmai la noi, dar le cerem să-şi iubească 
patria, să fie patrioţi. 
Dar când vom cerceta realitatea din 
dosul acestor frumoase fraze vedem tocmai 
contrarul. Căci respectul statului pentru 
limba noastră se manifestă tocmai în pri­
gonirea ei prin şcoli, prin viaţa publică şi 
până şi privată. 
Drepturile — puţinele drepturi, ce-am 
avea, se găsesc numai pe hârtie, fără a fi 
executate, iubirea lor pentru noi se arată 
prin legi şi proiecte de legi îndreptate în 
contra limbii şi a drepturilor noastre po­
litice. 
In schimb ni-se cere patriotizmul pe care 
noi îl avem şi l-am accentuat atât de des 
încât ei singuri ar trebui deja să fie plic­
tisiţi de atâtea asigurări de dragoste de 
ţară. Toată politica ungurească se rezumă 
deci într'o mare duplicitate dintre vorbe şi 
fapte. Tot ce cuvintele zidesc, dărimă pu­
terea elocventă a faptelor. Citiţi discursurile 
de programă în parlament ale tuturor mi-
niştrilor-preşedinţi, citiţi discursurile lui Ap­
ponyi, articolul lui Kossuth Ferencz scris 
cu ocaziunea manifestului partidului naţio­
nalităţilor acum două luni — şi veţi vedea 
pretutindeni aceiaşi mare minciună. 
Aceiaşi duplicitate, aceiaşi mincinoasă 
nepotrivire dintre fapte şi cuvinte ne izbeşte 
citind discursul de ieri al lui Wekerle. De 
bună seamă, vorbirea aceasta arată multe 
cunoştinţe de specialist în chestii economice 
şi financiare la Wekerle. Ea oglindeşte o 
personalitate plină de o energie practică, o 
gândire lipsită de avântul fantaziei şi al 
subiectivizmului sentimental. In o formă 
rece, obiectivă şi lipsită de flori de stil, de 
fraze pompoase, de cuvinte de spirit îl 
regăsim pe şvabul practic ce este Wekerle. 
Dar în chestiunea naţionalităţilor, mini­
strul-preşedinte s'a mulţămit să urmeze 
procedeul tuturor oamenilor politici unguri, 
el a reprodus. El a reprodus ce a auzit şi 
a citit de atâtea ori, fără a mai produce 
însuşi ceva nou. 
— Ne bucurăm de intrarea naţionali­
tăţilor în parlament, zice acela supt a cărui 
egidă s'au făcut alegeri ca Ia Şomcuta-mare, 
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— Vrem înţelegerea cu naţionaiîf^;^ 
nu vrem să dăm însă concesiuni. Aceasta-i 
culmea duplicităţii, cum vreţi o înţelegere, 
fără nici o concesiune din partea ungurilor ? 
Ori poate vreţi die ministru ca noi să vă 
facem concesiuni ? Poate v-am face, dacă 
am avea de unde, dar predecesorii Dtale 
ne-au luat aproape tot. 
P o p o r a l i i d e s p r e Şvabi . In numărul 
său delà 13 Mai «Alkotmăny», organul po­
poralilor înregistrează articolul prin care 
«Kronstädter Zeitung» îşi arătă bucuria că 
Şvabii din Banat la alegerile din anul ace­
sta au pus şi ei candidaţi naţionali (ş'anume 
la Zichifalva pe Kremling din Biserica-Albă, 
la Lovrin pe Bauer Antal iar la Aradul nou 
pe Filip Johann). Organul poporal ia în 
nume de rău aceasta şi-şi arată speranţa 
că până la urmă Şvabii tot o să se întoarcă 
iară la — ideia de stat, bat-o pârdalnicu 
de ideie! 
Instalarea de eri. 
(*) Trebue să recunoaştem că Ungurii 
se ştiu bucura. 
Dovadă instalarea de eri. Kossuth bă­
trânul d'ar fi înviat nu s'ar fi primit mai cu 
frénésie de cum au primit pe noul fişpan 
Károlyi, despre care se ştie doară atâta, că 
este un aşa de convins 48-ist, în cât nu 
s'a genat să însoţească în turneul electoral 
pe măscăriciul Gabányi. 
încolo nobilul conte are multe mii de 
holde, pământ clasa întâiu. Deci sunt spe­
ranţe ca banchetele naţionale să se repete 
mai des de cât sub regimul fişpanilor calici 
de până acum, ceea-ce şi este de dorit, de-
oare-ce trebue dat «naţiei» prilej de a-'şi 
exprima bucuria şi îndeosebi ceea-ce cu­
getă despre afacerile publice.... 
« Borban van az igazság ! » . . . 
Lucrul naibii de altfel : noul fişpan nu 
numai la banchet, dar dimineaţa, la insta­
lare' «pe inimă goală», cum zice Românul 
(de nu cumva totuşi se va fi ţinut nainte 
de plecare — puţină «gustare» în castelul 
delà Macea) s'a scăpat să-şi arate gândul 
adevărat faţă de naţionalităţi... 
Ci-că va fi păzitorul dreptăţii... Aspira-
ţiunile nelegale şi agitaţiile însă le va înăbuşi ! 
Cuvintele acestea ne sună nouă, Româ­
nilor. 
Se ştie anume că dl conte, deşi era deja 
numit fişpan, n'a pregetat să cor teşească pen­
tru candidaţii kossuthişti Gabányi măscă­
riciul, Vásárhelyi mutulică şi Lázár Zoárd 
— puritanul. In drumul său de corteşire 
pretutindeni şi-a manifestat năcazul că Ro­
mânii îndrăznesc să candideze şi ei. îndeo­
sebi s'a arâtat indignat pentru candidatura 
naţională delà Chişineu, unde o parte din­
tre alegători, aproape jumătate, sunt Un­
guri. Asemenea îndrăzneală nu e de admis !... 
Astăzi aspiraţie nelegală!... 
mitatului că pe viitor în comitatul nostru 
nu se va mai putea repeta asemenea lucru... 
Ne înăbuşe! 
Numai cât tinerul fişpan doar acum a 
întrat întâia oară în sala comitatului şi nici 
acum n'a dat acolo faţă cu Românii, 
căci aceştia nu-s de pănura prietenului său 
Lázár Zoárd care prin sgomot crede să se 
impună. Nu, ci găsi-i va pe Români înche­
gaţi când va fi vorba să-i .înăbuşe, şi se va 
convinge iute Măria Sa cât e de »kemeny a 
d i ó « . . . 
Intre aplausele celor cari au aclamat şi 
pe Fábián, şi pe Urban şi pe Vásárhelyi, 
dl conte a putut să ameninţe pe Români, 
căci nu erau de faţă. 
Serbările s'au isprăvit însă eri. Şi vorba 
Românului: «Se duc cuscri şi rămâne mi­
reasa»... Vom avea prilej să-1 cântărim pe 
noul fişpan şi să-i dovedim că singura in-
signie a tulipanului nu este încă destul nici 
pentru a-i turti pe Români nici pentru a 
cârmui un comitat. Ci pentru acest scop 
trebue minte şi experienţă... Poate că dsa 
îşi va scoate mintea cea din urmă, d'aci în­
colo; experienţă s'a vădit însă chiar Ia in­
stalare că n'are, căci nici programul său nu 
conţine nimic nou, nici orator nu s'a dove­
dit, ci a îngăimat şi el, iac'aşa, vorbe late 
cu ridicata, pentru a ne întări în convinge­
rea, că sub era kossuthistă, mai mult de 
cât sub regimele trecute, e destul să fii 
conte cu holde mulde, pentruca să mai dee 
şi alt noroc peste tine. 
Vorba e că şi norocul trebue să-1 şti stă­
pâni. Altfel ajungi de rîsul lumiiî. . . Dl 
conte să abandoneze deci frazele umflate şi 
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Ia şedinţele congregaţionale să vină cu alte 
gânduri... Altfel.se blamează. Iar din încur­
cătură nu-1 vor scoate nici oratoria (?) lui 
Vásárhelyi Dezső nici rabulistica lui Lázár 
Zoard... Cu tipuri de acestea Românii is­
prăvesc în glumă. 
Serbările dela Sibiiu. 
Primim dela Sibiiu un lung raport des­
pre serbările date cu prilejul sfinţirii cate­
dralei d'acolo. Vom publica raportul în nu­
mărul viitor, care merge şi cititorilor ţă­
rani. Şi până atunci ţinem să înregistrăm 
că serbările au fost înălţătoare ş'au luat 
parte la ele I. P. S. Sa Mitropolitul Me-
ţianu şi P. S. Sa Episcopul Ioan I. Pap, 
cât şi alţi demnitari bisericeşti şi fruntaşi 
ai vieţii noastre publice. întreg programul 
serbărilor s'a executat precis şi nici un in­
cident n'a tulburat senina serbătoare. 
Baloiagiile de eri. 
Ambele balotagii de eri — la Tö­
rök-Kanizsa şi Ciacova — s'au ter­
minat cu înfrângere pentru candi­
daţii naţionalişti. Corupţia şi basi-
buzucia administrativă a scos ales 
la T.-Kanizsa pe Tallián, care a avut 
288 majoritate faţă de dr. Illici, iar 
la Ciacova kossuthistul Dobroszláva 
învins cu 322 majoritate asupra can­
didatului român George Breban. 
• Instalarea fişpanului arădan. 
însoţit de un şir de trăsuri în cari îmbrăcaţi 
în gală erau uoiahüültile.cprxuíaiului î a o a a ^ t » ^ 
a=^S^r-rffiTTa noua ore in îaţa arcului de triumf 
din piaţa mare. Aici 1-a aşteptat primarul oraşului, 
care i-a ţinut o vorbire de bineventare, cărei 
contele Károlyi i-a răspuns mulţumind pentru 
splendida primire.' 
D'aici publicul în frunte cu contele s'a dus la 
biserica rom. catolică, iar la 10 ore şi-a făcut 
intrarea în sala comitatului. Adunarea extraordi­
nară a comitatului a deschis-o viceşpanul, care 
propune, ca o delegaţie să meargă după noul 
fişpan, care era într'o sală laterală. Din această 
delegaţie a făcut parte şi domnul Augustin 
Hamsea, singurul Român, membru al congregaţiei, 
care a luat parte. Intrând în sală noul fişpan e 
bineventat de viceşpanul Dálnoky. 
Protonotarui Schill ceteşte apoi formula de 
jurământ iar după ce fişpanul a depus jurământul, 
îi adresează o lungă vorbire, în care-1 asigură 
despre alipirea funcţionarilor comitatului, şi-1 
roagă să fie apărător călduros al autonomiei care 
în luptele recente constituţionale s'a dovedit de 
cetate naţională preţioasă. 
Fişpanul răspunde mulţumind pentru primirea 
ce i-s'a făcut, promite a veghea asupra intereselor 
administrative culturale şi economice, ale comi­
tatului; dar mai ales promite că va face impo­
sibilă ori ce repeţire a atacurilor şi agitaţiunilor; 
în deosebi fraza aceasta, care incontestabil, este 
la adresa Românilor, a fost primită de Unguri 
cu multă plăcere. 
A început apoi primirea delegaţiunilor. întâiu 
noul fişpan a primit delegaţia comitatelor vecine, 
în numele cărora a vorbit fişpanul Fábri din 
Bichiş ; a urmat apoi clerul catolic, condus de 
Dr. Krámp lános, protopop în Aletea. Clerul 
român a fost condus de P. C. Sa protosincelul 
R. Ciorogariu, care a ţinut următoarea vorbire: 
Ilustrisitne domnule Comite suprem ! 
«Din încredinţarea Prea Sfinţitului nostru episcop 
diecezan, îndepărtat cu indispenzabila Sa misiune 
apostolească, preoţimea diecezei gr. or. rom. a 
Aradului în semnul stimei faţă de puterea statului 
salută pe ilustritatea Voastră ca pe reprezentantul 
puterii statului în comitatul Aradului. 
Cu prilejul ocupării scaunului chemării Dvoastră 
nobile, pentrucă aceasta este misiunea noastră 
şi pentrucă spiritul păcii este peatra fundamentală 
a alcătuirilor nobile şi noi alcătui şi spori vrem 
binele public în care chemarea noastră se întâl­
neşte şi conduce la mărirea patriei. 
Simţul religios şi înaltele sentimente culturale 
ale ilustrităţii voastre va aprecia de sigur împli­
nirea misiunei noastre apostolice şi va sprijini 
aşezămintele noastre bisericeşti şi culturale întru 
crearea acelei lumi morale care încheagă popoa­
rele în sentimentul stimei şi al înţelegerii reci­
proce. Pentrucă toţi suntem fii egali ai patriei. 
Noi toţi aici trebue să trăim şi să murim. 
Pătruns de aceste sentimente implor binecu­
vântarea lui Dumnezeu asupra activităţii voastre.» 
Fişpanul i-a mulţumit şi a scos în relief nece­
sitatea ca toţi să muncim umăr la umăr pentru 
binele comun. 
A urmat apoi clerul reformat condus de Szondi 
Géza şi alte multe delegaţiuni. După acestea s'a 
făcut instalarea în sala oraşului, unde noul fişpan 
d'asemenea a fost salutat de protonotarui Kádas, 
a depus jurământul şi a ţinut vorbire program, 
după-cum a primit şi felicitările numeroaselor 
delegaţiuni. 
După ameazi la orele 2 s'a dat banchetul în 
sala de iarnă a hotelului Crucea albă. 
Banchetul. 
Lume imenză ghemuită peste olaltă şi ghin­
tuită de chelneri. Cui i-a fost dragă comoditatea 
şi integritatea oaselor a preferit a nu rămânea 
în acel chaos. 
La masa principală vestitul conte Károlyi Pista, 
socrul fişpanului Károlyi şi delegaţii comitatelor, 
special între dânşi ca două flori de mac fac vari­
anta între fracurile negre. Bate la ochi, că lip­
seşte corpul oficezesc. Lumea comentează. Păcat ! 
Cât bobârnac şi câte acorduri kossuthisfe au ră­
mas în pagubă. 
In program au fost luate 5 toaste oficioase, 
pe care oaspele exofo trebaia să l r mistue caşi 
garnisiri la o masă scumpă şi rea. Şi sărmanii 
oaspeti,__çum_Jneytaj.i_ja^^ 
дігші"""«iu magyar». " r 
Primul toast l'a ţinut noul fişpan pentru «le-
galkotmányosabb Kiraly» întră năduşite «élje-
nuri». După aceasta s'a deslegat limbile. Vice-
comitele, primarul a vorbit cu minte şi cum 
trebue să se vorbească într'o societate cultă. 
Dar vai vouă cari nu sunteţi din coastele lui 
Töhötöm, ci din odrasla teutonică: Mülek Lajos pe 
Töhötöm jură peire duşmanilor ideii de stat ma­
ghiar, înţelegeţi vorba pe cine mergea. O ideie 
de stat. 
Să scoală apoi deputatul Vásárhelyi Dezső, 
sărmanul de el, să-şi dea veninul, că n'a căpătat 
nici un vot românesc la Pecica şi afară de pro­
gram pentrucă a înjura pe dujmanii ideii de stat 
era slobod şi afară de program, botniţa a fost 
pusă numai acelora pe a căror socoteală îşi pe­
treceau aceşti ciudaţi oameni culţi. Haid şi acesta 
cu ciomagul ideii de stat în capul celor ce nu 
o respectează. 
Dar colportagiu fără jidan nu e. Iată pe acum 
îi zice dr. Nagy Sándor, născut din coapsele lui 
Natanail Nai din Szarvaş, cum începe să scuipă 
lava patriotismului. «Nu e destulă hegemonia 
elementului maghiar în Ungaria. Tot ce locueşte 
în Ungaria trebue să fie maghiar. Aceasta este 
ţinta politicei noastre» zice fiul Iui Natanail cu cuşma 
de curuţ pe cap. Adecă în ţara Iui Natanail ce 
are să se formeze aici pe a nost pământ stră­
moşesc al nostru, tot omul trebue să fie ungur, 
pardon ungur modern, de cei din « Egyetértés. > 
Apropos de « Egyetértés*. Aici se destăinuesc 
minunate speculaţii cu schimbarea numelui. De 
ce foile noastre nu le reproduc. Ei Nai, Nai, Nai 
ian spune la ureche: pe cine ai voit să licitezi? Nu 
cum-va pe Wekerle care la Timişoara cerea nu­
mai hegemonia maghiară? Bine, bine domnule Nai, 
dar tot nu-i cu cale să faci handle şi din insta­
laţia superbului conte Károlyi ori ce zici tu lume ? 
A urmat apoi tunul cel mare kossuthist, Ba­
rabás Béla. Vorba aceea: Barabás nem olyan 
ember mint más. Bucatele de pe masă erau rele 
şi puţine, după ce Naj-Nagy mânca toate na­
ţionalităţile într'o înghiţitură de speculă, lui Ba­
rabás nu i-a mai rămas nimic, de cât guvernul, 
pardon ideia guvernului. Dl Barabás, doamne, 
s'a născut, a crescut şi a încărunţit în înjurătura 
guvernelor, care cum a venit fără deosebire. Acum 
a ajuns însă în capcană, adecă la guvern şi ca 
să nu poată altul înjura guvernul dînsului, cum 
dânsul înjura guvernul altuia, haid înghite guvernul 
cu potop cu tot. «Să ştergem din dicţionarul 
maghiar cuvântul de «guvern», ca el nici să nu 
nu mai existe». 
Lumea clătina din cap şi sa întreba cum poate 
fi o ţară fără guvern. Dar nimeni n'a înţeles fis-
călăşia lui Barabás, că scaun de prezident ori 
portfoliu cu toate drepturile şi beneficiile lor tre­
bue să existe, numai responzabilitatea nu. Să 
nu-i zici pipă, ca să n'o cunoşti că-i luleaua lui 
Barabás, adică să n u i zici guvern, ca să n-ai 
pe cine să înjuri, — că dl Barabás nu vrea să 
fie înjurat cum înjură el pe alţii. 
In logele improvizate erau contesa mama şi 
fiică Károlyi şi mai multe dame din societatea 
înaltă. Toate aceste însă n-au împedecat pe dl 
Barabás dela o predilectă asemănare : zicea anume, 
că şi-a pus întrebarea dacă se cuvine să dea 
crezământ femeea curtezanului ei? Răspunsul 
solomonic a fost, că de crezut să-i crează, dar 
să nu anticipe. Aşa e şi dânsul cu guvernul, că 
de crezut îi crede, dar nu-i anticipă nimic. Această 
asămănare a plăcut mai mult veselului public. 
Acuma-i bine, şterseră şi naţionalităţile şi gu-
guvernele de pe harta Ungariei. Dapoi ce ţară-i 
asta acum? Aha! Ţara lui Kossuth. Hm! dară 
asta-i balamuc, domnule, nu ţară. 
Dar să lăsăm pe cotcoreţii aceştia cu balamucul 
politic la o parte şi să trecem la timbrul serios 
al banchetului la un cuvânt sufletesc, pe care 
I-a rostit vestitul conte Károlyi István şi socru 
comitelui suprem Károlyi Gyula din Arad la 
banchet. 
Domnul Nai-Nagy ne va admite a considera 
pe contele Károlyi István cel puţin de atâta un­
gur cât este Domnia-sa, că tot de cătră Mun­
kács au venit aici în ţară şi strămoşii lui cât şi 
ai lui Náj. Dar nu deodată, şi ceia călare pe cai 
aziatici iar cestia călare pe flueriţa galiţianâ. 
• Ei bine, acest tip al aristocratului magiar cu tra­
diţiile sale familiare de iubire de neam ca tată 
cere iubirea aradanilor pentru ginerele şi fiica sa, 
despre care crede că va fi aceea lângă soţul ei 
c a a . i o d і и г ш а k i î n 1 8 Д 8 p e n í r u í a í a lu i . «Şr 
să fi, dragă ginere; drept faţă de toţi fără deo­
sebire de lege, naţionalitate ori clasă, să stărui 
pentru ordine, disciplina şi muncă cinstită în cor­
pul oficianţilor. Să fi conzervativ în chestiunile 
de cinste şi omenie». 
Uite cum poate fi cineva şi ungur mare şi om 
cult. 
Sa mai sculat apoi încă odată să vorbească 
acest aristocrat de cultură europneească, dar a 
păţit-o rău. Abea a putut rosti câteva cuvinte, 
cari însă au fost suprimate de vueiul şi chiotele 
capetelor ferbântate şi contele Károlyi István 
ciudat de acest public, care nu e curios de a-I 
mai asculta odată se dase îndărăt zicând: d'apoi 
că aici nu-i d'a vorbi. Nici n'a mai stat apoi 
decât câteva minute şi pe neştiute s'a şters şi 
el şi ginerele său comite-suprem din acea zgo­
motoasă lume. 
La toate aceste din punct de vedere românesc: 
bine, bine, se duc cuscrii şi rămâne mireasa. 
In sala congregaţiei vom întrebat apoi mireasa, 
că din câte pături ştie face plăcinta. 
La revedtre dară. 
D'ALE ALEGERILOR. 
Din F ă g ă r a ş . (Ziua învierei şi să ne lumi­
năm cu prăznuirea şi unul pe altul să îmbrăţi­
şăm, şi să zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe 
noi. Să iertăm toate pentru înviere!) 
Ce sublim, ce ideal filozofic se cuprinde în 
rândurile acestea... Şi ce bucurie simţim noi Ro­
mânii, ca fii ai ţării Oltului când putem zice : Cu 
ziua învierii să ne luminăm fraţilor Olteni — zic, 
adresându-mă Vouă iubiţi fraţi români ai terii 
Oltului — căci aici în Ţara Oltului s'ar puteà 
mai bine explica cuvintele de mai sus. 
Aici la noi în ţărişoara noastră ocolită de munţi 
mari şi de falnicul său Olt, — să simţia lipsa de 
lumină — aici, unde până acum eram acoperiţi 
de pătura întunerecului, de pismă, duşmănie şi 
de dragoste falsificată. Aici, unde simţul de iu­
bire de neam şi naţiune era acoperit de lava în­
tunerecului, era tâmpii. Această lavă însă în zilele 
din urmă începându-se a se curaţi, sperăm a ne 
apropia de cetatea Ierichonului, şi îmbrăcaţi în 
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haine de sărbătoare cântând să zicem: »Osana 
celui dintru înălţime*, »Bine este cuvântat cel ce 
vine întru numele naţiunei române*. 
Astfel poate cânta naţiunea română, căci la 
alegerile ce au avut loc în timpul din urmă în 
această patrie udată de sângele strămoşilor noştri, 
aici la alegerile din urmă cu puţine excepţiuni 
am putea zice : «luptă bună am luptat, credinţa am 
păzit*. Şi astfel am eşit deocamdată, deşi nu 
după cum am dorit, dar bun e Dumnezeu! 
Că în Ţara Oltului avem un deputat cu pro­
gram naţional în persoana dlui Dr. Şerban este 
fapt împlinit. 
Că acest domn, eri alaltăieri a umblat pe 
căi străine de neamul său, este ştiut, şi nici dân­
sul nu o poate nega. 
Nu este însă oare aceasta pentru noi o bucu­
rie, o lumină, când fiiul naţiunei noastre lăsând 
calea cea rătăcită a apucat pe calea cea bună, 
care deşi poate presărată cu spini, va ajunge cu 
ceilalţi colegi ai săi la limanul dorit al naţiunii 
din care face parte. 
Ne bucurăm de această rezoluţiune a dlui Dr. 
Şerban, care deşi fiu al naţiunei sale, pânâ ce 
era condus de alte idei contrare spiritului timpu­
lui şi al naţiunii, urgisit fiind nu puteà aveà în­
crederea şi stima tuturor fiilor neamului său, dar 
acum eată că ne-am luminat, iată că s'a luminat, 
iată că s'a curăţit ca aurul prin foc, iată că prin 
păşirea sa ca deputat naţional şi-a luat vălul de 
pe faţă. 
Sperăm şi nu ne îndoim însă, că acest fiu al 
naţiunii române, care ca şi alţii precum zice scrip­
tura: »Perdut a fost şi s'a aflat« va ţinea sus şi 
tare la demnitatea, la sângele naţiunii, cu trup şi 
suflet, şi nu credem că acest falnic stejar al Terii 
Oltului să va mai abate ca şi în trecut delà ca­
lea adevărului şi a dreptăţii jertfindu-se pentru 
tot ce e românesc. 
Căci aceasta dacă şi în trecut ar fi făcut Dr. 
Şerban, dujmănia nu ajungea la culme. 
Nu de mai puţină însemnătate este reuşita ce 
am avut cu alegerea deputatului al doilea, cercul 
Făgăraş. Cu toate că laudă nu i-se cuvine nea­
legând deputat cu program naţional serios precum 
aşteptam să fie, dar totuşi în ciuda contrarilor 
noştri kossuthişti Românii în contelegere cu puţini 
saşi am reuşit a alege cu o majorrtata üe іиэ 
voturi nu pe kossuthistul fost oveu Dr. Halász 
László, ci zic în ciuda Ovreilor şi a calapoadelor 
ungureşti din Făgăraş, zic am ales în lipsa unui 
român, pe îmbătrânitul în deputat al Făgăraşului 
în persoana lui Mikszát Kálmán, căci, ce era să 
facem? Unde-i candidatul român? strigam cu 
toţii pe hârtie. Ce ocaziune binevenită ar fi fost 
pentru noi Românii terii Oltului ,de a aveà doi 
deputaţi naţionali. Ceeace puteà fi lucru real şi 
şi îndeplinit, căci ştiut este : >lnter duo litigantes 
tertiam gaudet.« 
Să ne luminăm deci fraţilor români, şi alege­
rea aceasta din urmă să ne fie pildă şi învăţătură 
şi pe viitor să fim mai luminaţi cu ale noastre 
afaceri. Nu candidaţi pe hârtie ne trebue nouă, 
ci candidaţi serioşi, candidaţi cari merg pe pi­
cioarele lor, iar nu uneltele altora... 
«Şi să zicem fraţilor... Să iertăm toate pentru 
înviere>. 
Cu câtă bucurie înregistrăm aceste cuvinte 
— cari atât de bine le-a ştiut aplica tocmai 
în ziua alegerii din ţara Oltului, sara la banchet 
conducătorii noştri din centru şi în jurul lor 
vrednic de amintit este reverendisimul Domn pro­
topop N. Borzea. 
Cine şi-ar fi putut închipui ca dr. Şerban în-
tinzând mâna cătră dr. Vas să esclame cuvintele: 
«Să iertăm toate frate Vas». (Va urma.) 
Din ce rcu l C i snăd i e i . Subscrisul am păşit 
ca candidat de deputat dietal în cercul Cisnă­
diei cu program naţional român în urma dorin­
ţei mai multor alegători români din unele co­
mune din acest cerc, ca să fac şcoală cu po-
. porul nostru, căci în acest cerc nici când n'a 
fost Ia alegeri de deputaţi candidat de român, ci 
întotdeauna se aclama candidatul sas ; — am 
voit să ştiu de azi că în lupta electorală de mâne 
poimâne ce pregătiri ne trebue, am voit să ştiu 
că pe cari Români te poţi răzima în astfel de 
cazuri, căci ca mâne se va deschide porţile ma­
selor poporale a întră în lupta electorală şi vai! 
Oreu va fi a birui fără pregătirile necesare! 
Cercul Cisnădiei (corn. Sibiiu) este unul dintre 
cele mai artificiale cercuri electorale împărţit 
anume ca să domineze elementul Saşilor, cari de 
mai bine de 700 de ani au stăpânit acest colţ de 
ţară, aşa comunele româneşti Moh, Bungardul 
de lângă Cisnădie nu sunt cum ar trebuî să fie 
naturaliter după poziţia geografică numărate m 
aceste cercuri, ci Mohul şi Bungardul sunt ali­
pite cercului Nocrich, — pe când peste aceste 
comune în depărtări respectabile sunt atrase la 
cercul Cisnădiei comunele săseşti: Şura-mare, 
Hamba, Ruşciori şi Slimnicul, numai şi numai ca 
să majorizeze Saşii pe Români! 
Aceasta cutezanţă a mea a dat de lucru mul­
tora din tabăra străină — încât înainte de ziua 
alegerii (4 Maiu) au fost expuşi unei formale de­
riziune în ziarul săsesc «Sieb. D. Tageblatt». Vă-
zându-se domnii pe neaşteptate cu contracan­
didaţi au meşteşugit ca alegătorii români nu sunt 
«muszai» să meargă la alegere, sunà prin telefon 
din sat în sat! Efectul s'a şi văzut în ziua ale­
gerii, căci în trecut era proclamată pasivitatea Ro­
mânilor şi vai! Mulţi alegători români în frunte 
cu preoţii şi notarii lor tot de români luau parte 
la alegerea de deputat dietal. De astă-dată majo­
ritatea covârşitoare a alegătorilor români şi a 
preoţilor dimpreună cu învăţătorii au lipsit, căci 
de! s'a fost decretat activitatea. 
Totuşi în ziua alegerii s'au aflat vre-o 50 ale­
gători români, cari au luat parte la alegere. Şi 
apoi ţine-te băete! Unii din notarii români îşi 
dedeau toată silinţa ca pe alegătorii noştri să-i 
divizeze; făceau sforţări ca candidatul român să 
repăşească, ceeace însemna a o tuli la fugă. Dar 
acelora li-s'a spus verde «când omul merge Ja 
luptă electorală, nu trebue să fugă de aceea 
luptă. Nesuccezând diviziunea s'a pornit 
apoi campania ca Românul să nu cam primească 
voturi româneşti,, aşa d-nul primpretore Schieb 
deşi nu era preşedintele de alegere, — alegătorilor 
români cari întrau la urnă le punea cam răstit 
întrebarea: «Pe Trauschenfels votezi?!» Cei dre­
saţi de notari răspundeau afirmativ —- ba un 
alegător din Veştem a spus că pe ăla votează 
cum zice pe nume dl notar — căci nu putea rosti 
numele Iui Trauschenfels! 
Pe lângă toate opintelile totuşi candidatul de 
român a primit voturi încât nu se prea încântau 
Saşii de triumful lor — bine ştiind, că ziua de 
mâne poate aduce întorsătură lucrului. Ţin să 
relevez că foarte brav s'au purtat alegătorii din 
S a u u m ,-. ^ . . i v . . . . . _ e , r . n r Pono-
viciu, Bunea; învăţătorii Popoviciu, DrcgU;>;.. 
Popica prezentându-se complet cu alegători ro­
mâni votând dimpreună cu notarul pentru can-
bidatul naţional român. Preotul gr.-cat. Orosz din 
Sadu, fiindcă candidatul era aşişderea preot gr. 
cat. a ţinut de bine a fugi delà actul alegerii ! 
Brav s'au purtat şi alegătorii din Racoviţa, Boita, 
Tălmăcel şi preotul D. Clain şi înv. Ursu din 
Bradu. Onoare lor! Alegătorii din Veştem au 
votat; în frunte cu notarul Moga cu candidatul 
Sasu aşişderea şi notarul I. Raduţiu din Avrig 
om materialminte bine situat tot cu Sasul a 
votat să nu uit şi pe notarul Simon cu alegătorii 
săi români din Porceşti cari tot cu Sasul a votat 
aşişderea şi notarul Fanea din Talmacel şi Jurca 
din Reşinari dimpreună cu primarul reşinarilor! 
O esperiinţă foarte bogată, ştim acum cumcă 
pe ziua de mâne la cine să contăm ! 
Preoţii şi învăţătorii din Sebeşul superior, infe­
rior, Avrigu, Porceşti, Boita, Western, Reşinari 
au escelat prin nefiinţa de faţă! Să nu uit şi pe 
învăţătorul Căliman din Reşinari care multă si­
linţă îşi dă ca candidatul român să se retragă! 
Sic non itur ad astra ! E timpul suprem că Ro­
mânul să voteze cu Românul şi nu cu străinul ! 
Al onor. redacţiuni. 
Racoviţa în 9 Mai 1906. Cu toată stima: 
Valeriu Florian, 
preot gr. cat. 
Cercul electoral Sân-Nicolaul mare. 
(Urmare şi fine.) 
Joi, în ziua a treia, la 13/26 Aprilie, de dimi­
neaţă, luăm drumul preste Nereu unde ni-se mai 
asociază vre-o 6—7 trăsuri şi una din Nagy-Ösz 
şi mergem la Teremia-mică. Intrăm în comună 
vre-o 30 trăsuri şi neaflând nici notar nici jude, 
facem datorinţa. 
Candidatul în limba germană îşi spune pro­
gramul, iar germanul din Nagy-Osz, Roth, şi aici 
vorbeşte cu multă vârvă ca la Nereu. Plecăm spre 
9 ore la Valcani. De departe vedem trăsurile eşite 
întru întimpinarea noastră. Erau vre-o 40 şi mă-
rindu-se cortegiul intrăm solemn şi în comuna 
Valcani, leagănul familiei Oprian. 
La casa comunală e o mare de popor. Ajunşi 
acolo părintele local M. Zomborean cu căldură 
salută candidatul, care e frenetic aclamat de mul­
ţimea poporului adunat ca Ia o sărbătoare. 
Candidatul des aprobat îşi expune programul, 
iar economul P. Fumor şi preotul din Nereu S. 
Bichicean întăresc cu vorbe dulci fraţii în cre­
dinţa şi iubirea steagului naţional, rugând pe a l e 
gători a nu asculta de prorocii mincinoşi. La do­
rinţa alegătorilor maghiari candidatul le arată pro­
gramul său şi în limba maghiară şi constat că 
le-a plăcut căci aprobau chiar des. 
Am prânzit şi după prânz am luat drumul spre 
marea comună bulgară Beşinova-vechie, cu vre-o 
40 trăsuri. Mărturisesc că cu teamă am plecat 
spre această comună deoarece îmi era frică că 
vom fi huiduiţi pe singurul motiv, că această co­
mună candidase pe fiul ei, Dr. Manyov, cu pro­
gram independist sau kossuthist. Intrând în co­
mună eram uimit văzând tot feţe vesele, iar ui­
mirea mi-s'a potenţat când ne-am dat jos din tră­
sură Ia casa comunală unde era multă lume adu­
nată. Grabnic am aflat dispoziţia acestor oameni 
buni şi blânzi, cari în dorul lor de a trânti la 
alegere pe marele proprietar, contele Alexandru 
Naco, păşiră cu fiul lor Dr. Manyov. Toţi ne în-
timpinau cu vorbele: »ori Manyov, ori Oprean, 
dar contele trebue trântit.* Eram cu toţii uimiţi şi 
nu ştiam ce să zicem, deoarece ei mânau apa 
chiar la moara noastră. 
Candidatul nostru aici vorbeşte în limba ma­
ghiară, pricepută de aproape toţi, şi constat că a 
plăcut mult, căci strigau straşnic: »Zsivio«. Pre­
otul Terenţiu Oprean le vorbeşte în limba sârbă 
arătând că numai pe steagul nostru să pot ceti 
noţiunile de dreptate, egalitate şi frăţietate adevă­
rată. Economul Pavel Fumor aici, în special s'a 
dovedit de bun orator prporal, căci vorbind ro­
mâneşte delà inimă şi la inimi, a plăcut prea mult 
căci însufleţiţi Bulgarii îl ridicau sus, strigându-i 
stajnic »Zsivio» auzit până în centrul cercului şi 
care mare grije a cauzat falnicului conte Nako. 
Terminând şi a treia zi cu bun succes, ne reîn­
toarcem iar la Sânmiclăuş. 
Vineri la 14/27 Aprilie, a patra zi, spre 10 ore 
ne aflăm în comuna Keglevichháza, unde de ase­
menea suntem cu drag primiţi şi ascultat candi­
datul. După un prânz, din straiţă, ne luăm dru­
mul spre comuna cu locuitori maghiari Kis-
aici locuitorii numai m a g m á n , « _ м ,-
ţia indispenzabililor Evrei, gânedam acum e acum. 
Nu am fost de fel huiduiţi dar aici vom păţi-o. 
Ceva ne mai pomenit, si aici feţe vesele şi dese 
strigări de «éljen». Eram uimiţi şi ne întrebam, 
că să poate oare? Ii ştiam pe toţi mari kos­
suthişti şi era natural ca să fim nedumeriţi. Vor­
beam cu un antiste, care îmi spunea: »Imi place 
domnule că aţi venit şi Ia noi. Nu suntem săl­
batici şi vă ascultăm bucuros. Nu suntem nici 
noi nici DVoastră cauza neînţelegerilor, ci uită 
acei cu nasurile strâmbe, evreii «. 
Eram încântat de omul meu, nu ni-s'a dat a 
aflà o minte mai sănătoasă şi am ajuns la con­
vingerea, că cu ungurii am duce-o noi, dar in­
teresele poporului ales nu ne pot da pace. Aici 
preotul T. Oprean spune celor prezenţi, că am 
venit pentru a ne cunoaşte, deoarece suntem 
avizaţi acestea două popoare a trăi bine şi după 
ce scarmănă după merit pe evreul Vadász, cel 
cu hydra, dă cuvântul candidatului nostru Dr. 
Nestor Oprean. Acesta, calm îşi dezvoaltă în în-
tregitate programul seu şi al partidului nostru 
naţional, şi constat că chiar a plăcut ungurilor. 
Notez că vorbirea a fost ascultată şi de fostul 
deputat Ronay, căruia candidatul îi făcu vizita şi 
unde fu bine primit şi chiar felicitat. 
De aici preste Cenad am luat drumul Sân-
miclăuşului-rnare, unde ajungând ne-am despăr­
ţit, zicându-ne, delà inimă, un doamne fii cu noi, 
şi ajută-ne şi Ia revedere Duminecă în lupta 
noastră cinstită. 
Aveam firma convingere, după cele experiate 
prin comune, că vom ajunge cu candidatul ofi­
cios şi cu program constituţionalist contele Ale­
xandru Nako, în balotaj. De al doilea candidat 
Dr. Manyor, cu program kossuthist, nici că ne 
temeam, eram prea siguri că trecem cu voturile 
preste el. 
Sosî apoi şi ziua de Duminecă 16/29 Aprilie 
a. c. hotărâtă pentru alegere. Era Duminecă, zi 
de închinare, şi fusărăm siliţi a ne concentra pe 
lângă steagul şi candidatul nostru spre a ne îm­
plini o sfântă datorinţa. Şi ne-am concentrat căci 
acest măreţ steag preste un pătrar de veac a lân­
cezit, fiind noi, prin noua organizare a cercu-
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lui, aduşi la imposibilitate de a-1 mai desfăşura. 
Oamenii noştri sosesc frumos şi în ordine. Nu 
avem nici un birt spre a ne aşeză. Cu mare 
dragoste ne primesc în curţile lor românii din 
Sân-Miclăuş, laudă lor. La ora 8 şi jumătate pre­
şedintele anunţă, că au întrat trei liste de candi-
dare, în ordine şi deci candideză pe toţi trei re­
comandaţii, şi cu începere delà 9 ore, ordinează 
votarea. 
Prin sorţi este tras numele candidatului nostru 
şi deci la amândouă comisiile încep votarea, ade­
renţii dlui Dr. Nestor Oprean. La comisia primă 
începe Sănmiclăuşul-mare, ear la adoua Sân-Ni-
colaul-germân. Stăm bine, voturile incurg frumos 
şi grijia în partida contelui să măreşte. Suntem 
la 12 ore şi contele nu-şi poate de fel face o ma­
joritate absolută. Domnii sunt îngrijiţi şi despe­
raţi. Desperarea creşte însă în continuu. Suntem 
cu vremea la 2 ore p. m. şi stăm tot bine. Din 
desperare domnii trecuseră în furioşi. La 3 ore 
tot astfel, noi bine, iar ei toţi tremurând şi plini 
de groază. Acum ne mai fiind altă scăpare să 
pun în mişcare vre-o 40 trăsuri, cari purced cu 
corteşi spre deosebite cărări şi sate. Au terminat 
toate satele şi la 4 ore să începe votarea mixtă 
anunţând presidiul ora încheierii pe 6 ore. Acum 
vin la urnă morboşi de tot soiul şi neputincioşi. 
Îmi era milă de un biet bolnav, care a fost pe 
sus dus şi care cu teamă de a-şi scăpa sufletul 
rostise numai »Nako« la întrebarea prezidentului 
că cu cine votează. Veniau trăsurile în goana săl­
batică a cailor şi mergeau din nou şi veneau iar 
mergeau şi aduceau voturi şi abia abia a putut 
spre 6 ore a-şi strânge marele proprietar contele 
Alexandru Nako, care să laudă urbi et orbi că 
va fi unanim ales, o majoritate absolută de 40 
până 50 voturi şi în urmare la 6 ore e declarat 
ales deputat a cercului Sân-Miclăuşul-mare. 
Am căzut ce e drept, dar cu cinste având noi 
învingerea morală. Am căzut, dar nu am corumpt 
pe nici un alegător nici măcar cu un pahar de 
rachiu, pe când contelui, — să zice, — că i-a 
costat alegerea grele zeci de mii de floreni. Am 
căzut căci şi dintre ai noştri cam 5 percente din 
totalitatea alegătorilor au rîvnit la spurcatul de 
papricaş şi argintul Iui Iuda. Am pierdut dintre 
ai noştri dar mai cu seamă sârbi ca la 100 voturi 
cari de votau cu noi, ajungeam cu contele în ba­
lotaj, şi apoi la o frumoasă izbândă. 
ce neamului s'au făcut ca un Iuda vânzătoriul, 
ba cred că e şi păcat a să pângări o foaie de a 
noastră naţională, tipărind numele acelor uitaţi 
de sine, cari pentru un murdar papicraş işi vin-
dură neamul. Mi-e scârbă, şi cred că tuturor oa­
menilor de bine, — a mă mai ocupa cu astfel 
de esistente nedemne. 
Suntem mândri, căci conducătorii naturali ai 
poporului, preoţii şi învăţătorii, toţi până la unul, 
şi-au împlinit datorinţa şi au fost la locul lor. 
Laudă merită şi preotul sârb din Sân-Nicolaul 
mare, Agrima. Comune sau purtat bine: Sân-
Nicolaul mare, carele ..ne-au dat 185 voturi. Co­
muna germana Nagy-Ösz au votat pe lângă noi 
cu 135 voturi. Nereul a cărui antistie în frunte 
cu judele Eremie Mezin, vice judele Oeorge Fle-
şer, juraţi Şofron Băran, Ioan Cioban şi Eremie 
Barbu, şi cari ni-au însoţit şi prin comune, fără 
teamă, cu toţi au votat cu noi, adică cu candi­
datul naţional, dându-ne 47 voturi. Din Cenad 
am avut 94 voturi şi din Valcani 40. In total 
503 voturi, venite la noi din dragoste curată, 
iar nu din rîvna papricaşului şi a banilor. Pier­
dere am avut numai în Cenad şi Valcani, 
de unde ne-au putut rupe şi lua câte-va oi rătă­
cite. Candidatul nostru nu a plătit trăsuri, nu a 
dat nimănui bani, nu mâncare şi nu beutură, şi 
cu toate acestea a strins în jur de sine peste 
500 voturi, şi cu vre-o 80 mai multe ca candi­
datul cu program kossuthist. Un sămn acesta, — 
cum îmi spunea un domn din birou, — că vii­
torul în acest cerc este şi va fi al naţionalităţilor. 
Avem mari speranţe că se vor trezi şvabii şi a-
tunci fiind banii şi papricaşul un ce netrebnic, 
Va eşî învingător candidatul naţional, singurul che­
mat a reprezenta acest cerc prea poliglot. 
Ca de încheiere caut să mai amintesc încă un 
episod din lupta aceasta electorală. 
Vegetează în Sân-Nicolaul mare, un advocat 
botezat din nou, cu apa a celor 5 piţule, în Va­
dász . rmánd. In nemărginita-i iubire dé patrie 
şi râvna de patriot cu patentă provoacă pe bunii 
patrioţi a fi una şi a starivî hydra naţionalităţilor. 
Prin metamorfosă ajunsă cameleon, căci într'o 
noapte a trecut din tabăra kossuthistă a lui Ma-
nyov în cea constituţională a contelui Nako. 
Poate că sunt la mijloc interese de geschäft. 
Aflu că îşi ia catrafusele şi voeşte a se stabili 
în Arad. E de dorit ca românaşii nostru din ju­
rul Aradului, de cu bună vreme să fie orientaţi, 
să ştie cu cine au de lucru, şi hydra să nu-i dee 
creiţarul său. Un alegător. 
Die ce rcu l Sir ia . Cine nu cunoaşte temeinic 
cercul electoral Şiria-Pâncota, fiindcă — cu es-
cepţia oraşelor numite — toate comunele (19 
la număr) sunt româneşti având la olaltă peste 
3000 voturi faţă de câteva sute de a străinilor ar 
cugeta că învingerea candidatului naţional a fost 
de tot uşoră. Dar nu e aşa, căci luând în soco­
teală domeniile cele estinse ale prinţului Sul-
kovszky, ale baron. Bohuş şi Soimosi apoi câţi 
alţi mari proprietari cari promiteau pământuri 
în arânda nu numai eftine ci chiar în cinste dacă 
vor ţinea sătenii cu Gabányi, iar de nu, vor fi 
pedepsiţi ca vai de e i . . . ! îşi poate închipui ori 
cine starea sufletească a ori şi căruia om săr­
man. Pe deasupra mai adăugându-se ameninţă­
rile şi intimidările funcţionarilor de tot felul şi 
a Magiarilor din Pâncota, cari speriau l u m e a . . . 
Ţeranul român, odată deşteptat ştie însă ce 
face. Ştie că promisiile se fac din partea baro­
nilor dar nu se împlinesc, şi ştie, că de se îm­
plinesc amar ar aveà să le plătească în alt 
chip. 
Toate promisiunile, toate ameninţările şi în-
fricările n 'au ajuns nimic, căci plugarii noştri — 
cu foarte puţine escepţii — au ascultat de con­
ducătorii lor şi nu s'au lăsat înşelaţi de nime. 
cBa, când a mers pe sate candid, koss. să ţină 
vorbirile nu l'au ascultai mai nime, lucru care 
i-a spăimântat şi i-au făcut se pună gendarma 
să bată pe bieţii săteni iar la urmă tot ei — stă-
pânitorii — dacă n'au dobândit, să-i ducă pe la 
judecata, pentru-că au turburat liniştea (caşurile 
din Covâsinţi, Siria, Măderat şi Pâncota). 
Peste întreaga lor socoteală — însă dungă 
mare s'a tras. In ziua alegerii şi cari le-au pro­
mis — şi s'au deobligat că ţin cu ei — încă 
s'au retras. 
Şi pentru cel mai împetrit la inimă era lucru 
pătrunzător să vezi atâta lume românească, de 
ţărani trezi şi cu minţi, cari erau conştii de ce 
au s ă J a j ^ N d m i â n d k i e - ^ ^ 
- i t o r f u ' s c traui pe altuTca nedespărţiţi să fie. Şi 
aşa a şi fost. Nimic n'a putut pătrunde între ei 
ca să-i desparte. 
Comunele podgorene : Covăsinţi, Siria, Galşa 
şi Musca au venit la olaltă în zeci de căruţe şi 
mai mulţi pedestri, făcând o mare de oameni 
din naintea cărei valuri falnicii «huszari» au tre­
buit se retireze şi să le facă locul liber. Câţi vo­
tanţi români — cu escepţia câtorva uscături ce 
s'au aflat mai în fiecare comună — toţi au ve­
nit chiar şi bolnavi şi moşnegi (din Siria s'au 
presentat unul în etate de peste 90 ani, purtat 
de feciorii săi şi ei singuri moşi) îngrozim şi 
cu numărul şi cu curagiul pe nefericiţii care spri-
gineau pe un şi mai mai nefericit ce voia să fie 
cu sala alesul cercului. 
Comunele dintre dealuri — de astă-dată încă 
s'au purtat bine şi cinstit şi s'au presentat cu 
toţii având în frunte pe preoţii şi învăţătorii lor. 
Şi cât le stătea de b ine?! Cât de îrumos era 
să-i vezi şiruri — şiruri tot de ai noştri împăr­
ţiţi după sate ca la comandă şi aşa s'au presen­
tat şi la vot, fără ca să dee prilegi ca jandarmii 
ori soldaţii să se mestece să facă ordine. Ba, — 
pardon totuşi erau să se mestece, căci ungu­
rii şi nemţii renegaţi voind să facă scandal, au 
aruncat în ai noştri cu petri din grădini şi ocoale 
ascunzându-se la spatele husarilor, ba chiar ve­
nind în faţa lor peste cordon ceia ce văzând 
ai noştri au sărit să-1 prindă dar s'au trezit că 
husarii îi calcă sprijinind astfel atacul şi retragerea 
mişeilor — cari în chipul acesta voiau să zădăr­
nicească alegerea. Intrevenindu-se însă Ia supe­
riorităţile militare acestea au făcut dreptate luând 
la fugă tot cu aceia husari cari ii apărau când 
netrebnicii aruncau asupra noastră. Atâta, au 
fost tot, căci văzuseră ei că şi noi avem sprigin 
pe soldaţii de linie apoi s'au retras cu totul de 
pe arena lupţii făţişe atacând numai pe ascuns. 
Ai noştri tot votau şi nu se mai gătau că erau 
mulţi, ai lor veneau pe oare şi-şi atunci câte 
1—2. 
Dacă n 'ar fi fost câte 20—30 de rătăciţi din 
comunele Agriş, Cherechi şi Tauţ apoi am pu­
teà zice că n 'am avut dezertori. Dar acestor 
rătăciţi nu şti ce vină să Ie bagi. De altcum 
plata şi-or luat-o şi-'şi vor lua-o cât vor fi şi 
până ce se va aduce aminte de purtarea lor. 
Mai brav s'au purtau Măderătanii care după 
ce au spedat Ia votare pe alegătorii din Nadăş, 
Cresta-Miniş şi Felminiş pe cari i-au găzduit şi 
ospătat, au plecat şi pedestri, cu mic cu mare 
— ca la lithie — cântând marşurile de însufle­
ţire, însufleţind cu însufleţirea lor şi pe alţii, dând 
tuturora esemplu cum trebue să fie Românul. 
Trecerea la locul (odaia) de votare încâ nu le-au 
împedecat-o nime (nici jandarmi nici soldaţi săi 
grupeze) căci s'au dus unul câte unul întâiu 
preoţiii şi învăţătorii apoi bătrânii şi la urma ti­
nerii până ce s'au împlinit 120 de voturi (116 
plugari). Nu s'a aflat nici un trădător nici un şu-
baş care să fie contrar neamului său (căci 2 vo­
turi date lui Gabányi au fost un funcţ. şi un 
strein). 
Cinste şi laudă vouă bravi săteni, cari la toate 
ocaziile aţi arâtat că vă iubiţi neamul şi nu as­
cultaţi de minciunile duşmanilor ! 
De şi alegerea se puteà fini curând, căci con­
trarii încă pe la 5 ore d. a. nu mai aveau alte 
voturi, totuşi pentru a ne şicana abia s'au finit 
la 9 ore seara primind candidatul naţional Dr. 
St. Pop 1231 voturi, iar kossuthistul Gabányi 
535. O însufleţire nedescriptibilă a fost, iar după 
ce alesul a primit mandatul s'a prezentat, în mij­
locul poporului căruia cu jurământ i-a promis 
că va lucra pentru binele poporului neîndrep­
tăţit. 
Aclamări şi urale nesfârşite, bucuria la culme 
şi astfel Ia lumina torţelor şi a lunei l'a petrecut 
mulţimea până la locuinţa sa care au avut-o 
la fruntaşul luptător din Pâncota — Simeon 
Buda, iar aici după un «Să trăiască deputatul 
nostru !» mulţimea românească s'a depărtat mul­
ţămită şi cu gândul că şi de altă dată numai aşa 
va lucra. V. 
Delà frafii din America. 
Cleveland-O, 20 Aprilie 1906. 
Onorată redacţie! Mare plăcere şi bucurie am, 
de câteori pot lua peana în mână şi să scriu câ­
teva rânduri la cei de acasă. Acuma dupăce au 
^гесш aarbăturiie sf. Paşti, mai am timp liber şi 
mai pot scrie la aceia de cari mă leagă frumoase 
şi plăcute aduceri aminte. 
Am petrecut sărbătorile cu multă jale! Pen­
trucă sărbările noastre, fie cât de măreţe, fie cât 
de înălţătoare, ele îţi umple sufletul de o duioşie 
oarecare şi când ar trebui să te veseleşti, plângi. 
Să ai inimă de stan de piatră trebue să ţi-se 
moaie! Oh Doamne, rea este străinătatea! 
Viaţa de aicea este de totului alta, nu e ca pe 
la noi. Atât viaţa socială cât şi cea politică, 
şi cea privată cu totului se deosebeşte de aceea 
care o trăim noi prin Ungaria! In zadar m'aşi 
nizuî a o descrie pentru cei din Ungaria pare un 
vis, un ceva ce nu se poate înţelege în împreju­
rările în cari trăim prin Ungaria. 
Viaţa socială pe aici ? nu cunoaşte deosebire 
de caste. Preşedintele e primul lucrător. Aici sunt 
două clase a săracilor şi a avuţilor. Săraci în 
sensul European pe aici nu vezi în ziua de azi. 
Cine are două braţe sănătoase trebue să lucre. 
La lucrări unde nu se recere putere fizică mare, 
ca la mânatul cailor, la ascensoare şi alte ase­
menea, sunt angajaţi oameni ciungăriţi prin fa­
brici, din cari pe aici sunt cu miile. 
Este apoi foarte interesant. Servitorul, ziuoaşuf 
lucră la un milionar, care şi el toată ziua e în 
fabrică, apoi seara şed la teatru unul lângă altul 
şi vorbesc de politică şi întâmplările zilei şi mai 
mult despre afaceri. Aici e lumea afacerilor. 
Ştiu de cazuri foarte ciudate. 
Cu o săptămână mai nainte un domn (că aici 
toţi fără escepţiune sunt domni) — era vizitiu la 
un alt domn care avea o proprietate de jumătate 
milion. I-s'a împlinit timpul şi a plecat. Câteva 
zile dupăce plecase din serviciu, se întâlneşte, 
fostul vizitiu cu fostul stăpân. Şi îndată încep a 
vorbî: Haló Mister! Haló răspunde celalalt. Cum 
o duci ? Ce mai faci ? Şi sfârşitul a fost, că au 
luat masa laolaltă şi cocoana s'a bucurat că are 
un oaspe plăcut! 
Nu spun poveste d-lor! N u ! 
Viaţa politică apoi nu vă e necunoscută şi 
asta însă e Americană. Sper cu alta ocaziune să 
vă scriu şi despre aceasta. 
Viaţa privată apoi de nou e ceva ce nu se pare 
a fi cu putinţă. 
Nr. 85. « T R I B U N A Pag. 5. 
Chiria alor trei chilii costă mai puţin 100—150 
coroane pe lună. Şi asta nu în loc central ci cam 
20 minute din centru ai să mergi cu tramvaiul 
electric. Cine conduce casă, dacă poate afla ser­
vitoare, cui să solvească plata de 70 cor. pe lună 
are să se bucure. 
Şi servitoarea aceea nu-ţi va face altceva nimic 
numai îţi va încălzî conservele de tot soiul, cari 
le doreşti a le aveà, şi cu 1/2 oră înainte de 
mâncare îţi va găti rostbeuful şi e gata. Seara 
îşi pune pălăria pe cap şi merge cu cucoana 
la teatru, eventual şede lângă ea, şi nu e nici o 
genare ! 
Din aceste lucruri puteţi vedea cât costă o viaţă 
cum se cade! De aceea Americanii nu văd cu 
ochi buni emigrarea, căci oamenii noştri scad 
leafa, şi cu leafă puţină nu poţi trăi cum se 
cade, numai de nu trăeşti cum trăesc oameni 
emigraţi câte 20—60 într'o casă, şi să lipsesc 
-de toate! 
Pe aici, cine are o soluţiune de cinci coroane 
pe zi, şi trebue să trăiască din ei, tângeşte nu 
traeşte ! 
D-voastre veţi fi zicând: Oh ce lucru bun vor 
fi având preoţii noştri pe acolo ! Aceea zic : 
D-zeu sfântul ferească pe tot omul de aşa traiu. 
Preotul Român nu-şi poate aduna 100 de dolari 
pe lună, ca aceştia să-i rămână bani curaţi pentru 
susţinerea casei, aşa că irăeşte cu mare jertfă săr­
manul preot. 
Agitaţiunile, lucru! şi venitul meu, spun liniştii 
nu-1 poftesc nici duşmanului meu. 
Nime nu le ştie, numai acela care l'a probat, 
şi acesta va trebui să recunoască adevărul zi­
selor mele. 
Vă salut d-le şi poftesc şi doresc tuturor Ro­
mânilor că să nu fie siliţi a gusta pânea amară a 
străinătăţii ! Dr. E. L. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 16 Mai 1906. 
— Suveranii Românie i , lată alte amănunte 
asupra vizitei Suveranilor României la expoziţia 
din Milano. 
Suveranii au sosit delà Lugano cu un tren 
special. 
La gară au fost primiţi de comitetul expo-
ziţiunei, de primar, de prefect şi de un numeros 
public. 
S'a format un cortegiu de trăsuri şi automobile 
şi astfel s'au dus la expoziţiune, fiind salutaţi în 
trecere cu mare respect de cătră cetăţeni. 
Suveranii au vizitat în special secţiunea ro­
mână, galeriile de automobilism şi expoziţia de 
marină. S'au oprit şi au admirat noul sub-marin 
italian, de războiu. 
La ora 1 d. a. Suveranii au plecat Ia Venezia. 
Carmen-Sylva a obţinut un mare succes de sim­
patie. 1-s'au oferit flori minunate. 
— G a p o n omor î t . Tot felul de ştiri contra­
dictorii au fost răspândite privitor la părintele 
Gapon, fost şef al mişcării revoluţionare ruse. 
Ba că eî a fost omorât, pentrucă i-a trădat, de 
revoluţionari, ba că e în siguranţă, ascuns şi 
protejai de guvern. Acum iar se scrie că în 
apropiere de Petersburg într'o vilă a fost găsit 
cadavru! preotului Gapon. 
— Executarea paşei Dzsamil . Din Con-
stantinopol se scrie: Procurorul Medinde, care 
a fost trimis la Tripolis, să conducă cercetarea 
contra paşei Dzsamil în afacerea uciderei paşei 
Redvan, a fost atacat de Dzsamil, care i-a înfipt 
un cuţit în gât, şi 1-a rănit grav. In urma unei 
alte verziuni paşa a muşcat gâtul procurorului 
care a murit. Sosind această ştire la Constan-
tinopol, sultanul telegrafic a dat ordinul, ca paşa 
Dzsamil să fie spânzurat numai decât. Este pro­
babil că această soartă îl va ajunge şi pe paşa 
Abdur Rezák, fostul maestru de ceremonii a 
sultanului, care de asemenea a fost esilat în 
Tripolis din cauza cunoscutei crime. ţ , 
— Pentru cesce p leacă în America. Din 
Cleveland ni-se scrie: In interesul emigranţilor să 
publicaţi ştirea aceasta care ar fi bine să o înre­
gistreze toate ziarele noastre. 
Emigranţii trebue să aibă biletul până la 
locul unde voesc a merge, ori preţul bile­
tului de pe tren, plus o sumă care variază 
după depărtarea statelor. Aşa d. e. acela 
care vine numai până la New-York, trebue 
să aibă bani gata Ia sine minimum 10 (zece) 
dolari (50 cor.) Cine vine la Cleveland-O. 
trebue să aibă 20 dolari bani gata şi bile­
tul solvit, s'au preţul biletului care e 10 
dolari. 
Cine merge în jurul Chicagoului trebue 
să aibă 30 dolari bani gata. E drept că 
sunt cazuri să poată scăpa omul, — dintre 
zece mii, unul. Interesul fiecăruia însă este 
ca să nu se espună la o călătorie aşa lungă, 
să speseze sumă mare de bani apoi să fie 
reînapoiat 
— Kossuth nu merge la Bucureşti . *Ma-
gyarorszag» de ieri este informat din loc com­
petent că ministrul Kossuth nu merge la Bucu­
reşti să vadă expoziţia românească . . . Atâta 
pagubă ! 
— Conte acuzat de otrăvire. In Besztercze-
bánya şi în ţara întreagă face mare senzaţie are­
starea contelui Nayhauss, acuzat că ar fi otrăvit 
pe bătrâna doamnă Beniczky. De fapt în camera 
contelui s'a şi găsit rest din otrava ce s'a con­
statat că a stins viaţa doamnei bătrâne. Contele, 
care avea interes material ca bătrâna să moară, 
tăgădueşte şi zice că otrava (arsenic) i-a rămas 
delà fratele său care-i oficer şi vindecase cu ar­
senicul un cal. El, totuşi e ţinut în arest pre­
ventiv. 
Contele se zice că ar fi comis această crimă 
pentrucă astfel să ajungă mai iute la cele 40.000 
coroane ce d-na Beniczky lăsase în testament 
soţiei contelui. E de notat că bietul contre trăia 
într'o mare sărăcie. 
— Nuntă 6 zile. Să înţelege, şi asta numai 
între fii Alföldului să poate, ş'anume, J a Seghedin, 
patria papricei, unde trei fraţi Ábrahám s'au 
însurat d'odată şi au ţinut 6 zile nuntă. Au cântat 
mai multe tacâmuri (bande) de lăutari aşa că 
muzica a sunat într'una şi dintre cei 500 invitaţi 
s'au găsit când unii când ajtji -«a. . já^r ' íCw i ? „ 
despre consumare, apor iarăşi numai intre Un­
guri se găsesc aşa stomacuri. In ziua întâiu au 
mâncat 200 blide de piftii (reci), 80 tipsii de 
cozonaci, tocană din carnea unui taur şi 2 viţei, 
18 miei, 134 curcani, gâşte etc. Băutură — cu 
butoaiele. 
A şasa zi însă numai 12 feciori au mai rămas 
în picioare, dar şi aceştia se clătinau tare. 
— Exemplu bun. Ni se scrie: Ilustritatea 
Sa Domnul Episcop gr.-or. al diecezei Aradului 
loan I. Papp din părinteasca iubire ce o are că­
tră biserica şi poporul său a binevoit a dărui 
bisericei noastre din Síeu, un antimis : pe sf. aitar 
în preţ de 20 cor. pentru care părintească faptă 
urăm delà bunul Dumnezeu viaţă fericită 
împodobită cu toate bunătăţile cele pământeşti 
şi tot odată rugam pe prea induratul Dumnezeu, 
ca mulţi ani să-1 ţână în fruntea bisericei noastre 
gr.-or. române. 
Observând această faptă părintească înflorită 
din partea înaltului nostru prelat bisericesc, s'a 
aflat a imita această deamnă de atare următorii 
poporenii: Dimitrie Forgaciu, loan Miele şi Pa­
vel Labeu, din ostănelele şi spesele lor, au ri­
dicat o cruce pompoasă (rugă) în centrul co­
munei în preţ de 156 cor. Paul Labeu, I. Miele 
Dimitrie Benţe, Dimitrie Forgaciu şi Dimitrie 
Biţiş, tot din impulzul lor de buni creştini, au 
procurat un potir cu 28 cor. loan Scrobuţ o în-
vălitoare (măsăriţă pe sf. prestol cu 3 cor. Maria 
Vancea o învălitoare pe proscomidie, cu 3 cor. 
George Boşca, loan Miele, loan Cucura, Cră­
ciun Varga, Ana Savu s. a. a procurat respective 
dăruit pe seama sf, biserici de aici, un molitvel-
nic bogat şi un oftoic mic cu literi latine în 
preţ de 11 cor. 76 fii., pentru care faptă bună 
creştinească mulţămindule şi pe această cale, ru­
gând tot odată pe tatăl ceresc care iubeşte, pe 
ceice iubesc podoaba casei sale, bine-cuvinte 
toate întreprinderile lor, până vor trăi pe acest 
pământ să se îndure acel tată ceresc, să îndemne 
pe mai mulţi întru a irnita faptele lor, cele creş­
tineşti şi să le răsplătească cu bogatele sale 
daruri. Stea, 26 April 1906 v. T. Simoc, preot 
gr.-or.-român. 
— Numirea văduvei lui Curie. Din 
Paris vine ştirea că văduva lui Curie, inventa­
torul radiului, a fost numită de cătră ministrul 
de culte la catedra de fizică — în locul băr­
batului său — la universitatea zisă Sorbona. 
Doamna Curie îşi păstrează pe mai departe şi 
laboratoriul de chemie în a cărei conducere stătea. 
Văduva Curie e a doua femeie în Europa numită 
la catedră de profesor la universitate. 
— Conjuraţia royalista. Din Paris să scrie 
că judele de instrucţie Andrée, care a fost în­
credinţat cu cercetarea în chestia conjuraţiei, cu 
ocazia perchiziţiei domiciliare ţinute la contele 
Beauregard a găsit scrisori foarte compromiţă­
toare, privitor Ia partidul royalist. Aceasta e şi 
explicaţia faptului că procuratura a denegat 
cererea de eliberare a contelui Beauregard şi 
secretarului său Bressollets care au fost deţinuţi 
în Brest. 
— Geniu şi p o e z i e populară. «V. N.» i-se 
scrie din Craiova, că Luni seara, la 24 Aprilie 
v., dl Delavrancea a ţinut în sala teatrului na­
ţional de acolo o interesantă conferinţă, tratând 
despre: «Geniu şi poezie populară», produsul 
din întrări fiind destinai cantinelor şcolare din 
Craiova. 
Şcolarii au a mulţumi de binefacerile primite 
delà cantine, doamnelor membre ale societăţii 
«Ospătâria şcolară» şi cu deosebire harnicei pré­
sidente, dna Lucia N. Romanescu, după stăruinţa 
caria s'a organizat conferenţa. 
Dl Delavrancea a întreţinut publicul venit în 
număr mare, timp de 2 şi jum. ore cu talentul 
său bogat şi variat, fără de a obosi spiritul celor 
ce-1 ascultau. Tratând despre geniu! şi poezia 
populară, în genere, la toate popoarele şi în spe­
cial la poporul român, dsa a desfăşurat un com­
plect şi interesant capitol de folklore. Dsa arată 
geniul poetic al poporului nostru, ca puternic şt 
fecund, cu toate vicisitudinile trecutului şi gre­
utăţile traiului. Demonstrând bogăţia poeziei po­
pulare la popoarele Europene şi mai ales, Ia cele 
de sânge galo-celtic, arată tot deodată pacinica 
desvoltare şi traiul înlesnjţ^suju іггл\х\ obidit 
şT^iicYuînat al Românilor, care totuşi a ajuns 
să aibă o literatură populară la înălţimea ori 
cărei literaturi similare din apusul Europei. 
Conferenţiarul desfăşură cu dibăcie înaintea au­
ditorului toată tehnica şi metoda poeziei popu­
lare, arătând cum trubadurii populari au putut 
crea, reţinea şi transmite un număr nesfârşit de 
versuri. Aceasta s'a putut, zice dsa, prin ritm şi 
rimă, prin formule şi atribute definitive, cari se 
găsesc repetate la inifinit sub diferite forme, în 
tocmai ca şi poezia lui Omer, care —• în treacăt 
spune dsa — crede dsa, că a existat, judecând 
numai după extraordinara unitate. 
Poezia şi peste tot literatura noastră populară, . 
cu farmecul şi bogăţia ei, trebue să servească 
literaturii culte româneşti drept fond şi inspiraţie. 
Numai inspirându-ne din geniul poprului nostru, 
vom putea crea opere neperitoare; aci dl Dela­
vrancea aduce ca esemplu literatura italiană cu 
al cărei fond seamănă cea românească şi mai 
ales opera lui Dante, care a rămas neperitoare 
tocmai fiindcă a întrupat in cea mai aleasă limbă 
geniul poporului Italian. 
Astfel s'a terminat conferenţa dintinsnlui lite­
rat, care a scris unele din cele mai alese pagini 
din literatura noastră, şi cam astfel a vorbit el, 
căci însuşi el a fost adânc inspirat de geniul 
popular românesc. 
— Darul biserice Sf. N ico lae din Sche iu 
pentru catedrala din Sibiiu. Comtetul bise-
riceiu Sf. Nicolae din Braşov-Scheiu votase Ia 
timpul său suma de 5000 cor. pentru catedrala 
din Sibiiu. O delegaţiune constatatoare din dnii 
dr. V. Saftu, V Oniţiu, D. Lupan şi I. Pricu, 
trimisă din sinul comitetului parochiai al bisericei 
Sf. Nicolae la serbările sfinţirei catedralei, a pre­
dat această sumă I. P. S. Sale Mitropolitului pen­
tru scopul indicat. 
— Inaugurarea bustului lui V. A. Urechia. 
Duminecă a avut loc la Dorohoiu festivitatea 
desvălirei bustului Iui V. A. Urechia, ridicat prin 
subscripţiune publică. Ih aceiaşi zi s'a inaugurat 
şi biblioteca poplară din Dorohoiu. Ministerul 
instrucţiunii publice, ca şi Academia Română au 
fost reprezentate prin delegaţi, cari au depus co­
roane. Dl Gr. G. Tocilescu a ţinui la orele _3 
p. m. o conferenţa vorbind despre Românii d in 
Regat şi de peste hotare în 1906, 
Pag. 6. »T R I B U N A« Nr. 85 . 
— W o l f J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti. Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— Magazin de stofă de fabrică, Leichner 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofă 
de fabrică se află de vânzare 3 metri stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
delà 3*30—4-40—6-60 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e . 
Lelchner şi Fleischer, Arad, Szabadság-tér 17 Te­
lefon 475. 
Atragem atenţiunea on. public asupra anunţu­
lui a lui Lantos József. 
Partea literară. 
învăţătorul şi rolul său social. 
De ISIDOR IEŞAN. 
V. v 
L a cei vechi statul câştigase o putere 
atât de suverană, încât individul cădea zdro­
bit sub greutatea s a . D a r toată grija acelui 
stat era curat educativă. Individul care nu 
era încă de tinăr pregătit pentru omisiune 
morală, nu puteà să ajungă la cârma a f a ­
cerilor publice. 
De acolo vedem la statele cele vechi 
(Greci şi Romani) calităţi cetăţeneşti sublime, 
caractere mari, puternice, simţeminte înăţă-
toare, întreprinderi sublime şi sacrificii ad­
mirabile toate în folosul patriei şi al po-
poporului seu, aceea ce azi mai rar le găsim. 
pe formarea fmtifiL P y 4 n e a u
 m aL " j " . P r eí 
«moderni», cei de azi pun preţ " n u m a i ^ e 
formarea şi dezvoltarea intelectuală. 
Şi noi vedem, că diferenţa e foarte mare. 
Atunci caraäere tari, formate cu acţiuni 
mari şi puternice, pe" când astăzi corup-
ţiunea rafinizmului, laşitatea, minciuna, ego-
izmul crasant, viţiul etc sunt o virtute. 
De atunci şi până azi lucrurile s'au schimat 
mult şi la multe popoare. Individul, încetul 
cu încetul şi-a recăpătat independenţa sa, 
dar numai o independenţă formală, relativă, 
dar tot e una şi în statul nou, a reuşit 
să-şi introducă voinţa şi tendeţele sale indi­
viduale : 
Statal antic era reprezentantul virtuţilor 
celor mai desbrăcate de egoismul individual 
pe când în statul de azi este un amestec 
de competituri individuale, o asociaţiune 
de exploataţie, unde numai cei puţini de 
sus au tot dreptul, sunt stăpâni, iară masa 
imbecilă are numai obiigamente, e numai 
sclavă, în care situaţiune abea se mai ză­
reşte câte o umbră de virtute civică, de 
nobleţă, afară doară de nobleţă jăfuirei şi 
a prădării. 
De acolo vine, că un atare stat se vor­
beşte mai mult de instrucţiune de cât de 
educaţiune. Toate diplomele se dau azi în 
numele instrucţiunei, toate demnităţile în 
Stat se ocupă azi cu oameni bine instruiţi 
şi nu cu oameni bine crescuţi, şi nicăirea 
nu se face caz de educaţiune. 
Astăzi instrucţiunea publică e educaţiune, 
ceea ce este cu totul fals, căci ceva alta e 
instrucţiunea şi cu totul alta educaţiunea, 
căci educaţiunea în înţelesul antic şi tot 
odată cel adevărat al cuvântului era sieste 
cultura caracterului Ia individ în direcţiunea 
moralei, şi a marelor virtuţi, abstrăgând delà 
interesul personal şi îndreptate spre marele 
interes social, aşa că am puteà cu tot dreptul 
spune, că statul modern s'a individualizat, 
şi a devenit un mare exploatator de afaceri 
pur egoiste, precum e egoist aproape fie 
care individ ce formează acest stat mo­
dern. 
Pe adevăratul om îl face nu numai in­
strucţiunea minţii, ci şi educaţiunea sufle­
tului, deci o deosebire mare între omul in­
struit şi cel crescut. Sub cultură sau creş­
tere nu înţelegem însă oameni, cari sunt 
înzestraţi cu oareşi cari cunoştinţe, ci oameni 
cari pe lângă cunoştinţa adevărată, au şi 
un suflet nobil, o inimă formată, bazată pe 
o adevărată creştere. 
Insă creşterea adevărată a inimei, care 
aduce cu sine moravurile cele mai bune, 
cele mai nobile, caractere mari şi puternice, 
fapte sublime, e numai creşterea naţională, 
pentrucă un atare om astfel crescut, a lui 
inimă e inocentă, lipsită de înfumuraturi 
străine, al lui simţ e curat, neînveninat de 
doctrinele străine, tendenţioase corumpătoare 
de conştiinţa de sine şi el simte profund 
şi clar tot ce e mare şi sublim, pentrucă 
inima şi mintea lui nu e timpită, nu e mo­
lipsită cu principii străine, perverse, false şi 
contrare fiinţei sale proprie. Totodată do­
reşte el de a-şi însuşi tot aceea ce e sublim, 
pentrucă prin inocenţa şi prin firea sa ne­
stricată, naturală, simte el în sine un în­
demn puternic de a face tot aceea ce e 
mare şi sublim. 
Telegrame. 
Petersburg, 15 Mai. Duma imperiului a fost des­
chisă de secretarul de statde Frisch printr'un discurs 
î " - ^ " й . Х а denutaţiialeşi ai ţerei au, în vir­tutea legilor fundamenraiê cu jSwvnc ia «ucaumca 
Dumei, depline puteri de a lucra în interesul le-
galităţei şi al ordinei legale. 
Deputaţii pot lucra fiind asiguraţi de deplina 
publicitate a lucrărilor lor, şi a libertăţii cuvân­
tului. 
D. de Frisch a invitat pe deputaţi să semneze 
formula de jurământ şi a propus să se aleagă 
de preşedinte al Dumei, profesorul Muromzew. 
Profesorul Muromzew este ales preşedinte cu 
vii aclamări. 
Ocupând fotoliul preşidenţial, preşedintele mul­
ţumeşte. Deputatul Petrunkievici cere cuvântul. 
Preşedintele învită pe orator a veni Ia tribună. 
(Aplauze). 
D. Petrunkovici declară că este o datorie de 
onoare şi de demnitate pentru Duma imperiului 
de a consacra primul cuvânt liber acelora cari 
şi-au sacrificat libertatea patriei lor. (Mari aplauze). 
Toate închisorile gem de deţinuţi. Libera Rusie 
cere liberarea celor ce se află în închisori. (Mari 
şi prelungi aplauze). 
In discursul său de mulţumiri, preşedintele 
Muromzew a zis că lucrările Dumei se vor face 
cu respectarea prerogativelor monarhului consti­
tuţional şi pe baza complectei reînoiri a modu­
lui de guvernare. (Aplauze). 
Şedinţa este apoi ridicată anunţându-se cea 
viitoare pe Sâmbătă. 
Posta Redacţiei. 
Corb alb. Am primit, dar nu li-am citit încă, 
fiind altele la rând. Dacă vor fi bune, le vom 
publica. 
— BIBLIOGRAFIE. 
La administraţia „Tribunei" să afla de vânzare 
următoarele căr ţ i : 
„La Roma" de Basen Siriana Cor. 2.— piue 10 fii. porto 
„РотевйгІ ţl schiţe" do 8. Secole 1 .— , 6 „ . 
„Кптвіе" de Hmil Zola Cor. 0-40 , 6 „ 
„Seeland declamator" „ o-&0 , 6 „ „ 
„Stropi de reauft" . i . _ . 10 „ „ 
„Аиги Com*. Hódot , 1 . 5 0 „ 10 „ „ 
„Telegrama" farză în 3 acte „ 0 . 8 0 , S „ , 
яАм1ев1Ророга1вІиТ.Ѵаоп1евси., I — „ 10 , „ 
Economie. 
Arad, 15 Mai 1906;. 
Bursa de mărfuri şi efecte din B u d a p e s t a . 
Cota oficială pe ziua de 14 Mai. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1906 (100—clgr.) 16-62 -16-64 
Secară pe Aprilie 13-60 —13*62 
Orz pe Aprilie 15-82-15-84 
Cucuruz pe Mai 13-32-13-34 
Orâu de toamnă pe 1096 13-76-16-78 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1906 
Secară pe Aprilie 
Ovăs pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 
Grâu de toamnă pe 1906 
16-62-16*64 
13*56 -13*5* 
15-42—15*50 
13-36 -13-38; 
16-76-16-7S 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Grâu : 78—100 klirr. 
« 79--100 < 
Secara : 100 « 
Orz: 100 « 
Ovăs mercantil 100 klg. 
« cernut 100 klgr. 
Cucuruz nou 100 « 
« vechiu 100 klgr. 
Cor. 15*10—15-20 
12-20—12-30 
13-50—13-60 
14-10—14-20 
13-30—13-30 
13-00—13-10 
Preţul a lcoo lu lu i în Arad. 
Alcool rafinat în mare 
« « « mic 
« brut « mare 
« » « mic 
Cor. 158-
160-
156-
158-
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu­
tate peste 400 klgr. fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. -- fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 125—127 fii. ; caliltate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 120—126 fii. ; mijlocii părechea 
240—260 klgr. greutate 121—122 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—П8Ш. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
E U i i o r proprie tar: George Nichiti. 
• • • • • • • • » • • » • • • • • • < 
A apărut şi se află de vânzare la admi­
nistraţia » Tribunei»: 
Chestiunea de naţionalitate. 
De Br. E ö t v ö s József, 
tradusă de Sever Bocu. 
Preţul 2 coroane plus. 10 fileri porto. 
Avis! 
Direcţiunea institutului de cre­
dit şi economii „Şoimul", socie­
tate pe acţii în Vaşcău, aduce 
la cunoştinţă acelora cari au sub­
scris acţiile Nrii : 951, 952, 989, 
990 , 991, 992, 993, 994, 997 şi 
998, că dacă în termin de 15 zile 
delà datul acestei publicări nu-şi 
vor achita complet acţiile îm­
preună cu interesele de întâr­
ziere, aceste acţii să vor anula, 
iară sumele plătite vor trece la 
fondul de rezervă. 
Direcţiunea. 
Nr. 85. « T R I B U N A » Pag. 7. 
Lantos József 
prăvălie de manufacturi 
pentru bărbaţi şi femei 
ARAD, Piaţa Andrássy 20. 
(Palatul Fischer Eliz) Lângă magazinul de 
pantofarie a lui Weinberger János. 
Un nou m a g a z i n ! 
Am onoare de-a aduce la cunoştinţa 
on. public cä am ieşit din magazinul fraţi­
lor Lengyel — unde am servit timp de 15 
ani — şi am deschis aici în loc pe piaţa 
Andrássy 20 
s u b firma L a n t o s J ó z s e f 
O PRĂVĂLIE DE MANUFACTURI 
PENTRU BĂRBAŢI ŞI FEMEI. 
Mi-am asortat magazinul având consi­
derare deosebită asupra industriei noastre, 
— cu articolele cele mai bune şi mai mo­
derne mai ales cu pânzături, cu chifoane 
— de spălat şi cu mătăsuri — de tot felul 
pentru bărbaţi şi femei, şi articole de 
modă, căpăţeli etc. 
Comenzile din provicie sa execută 
repede şi prompt. 
Experienţele mele bogate câştigate tn 
aceasta branşă mă îndreptăţesc de-a nădăj­
dui că voi putea satisface dorinţele cele 
mai delicate ale publicului în măsura cea 
mai largă. 
Principul meu suprem este serviciul 
conştienţios şi preţurile cele mai solide. 
Mă recomand bunevoinţei a onratului 
public, 
cu dinstinsă stimă : 
(Lichtenstein] Lantos József. 
1 Kt JM AS i M JLWJM Ш£ Ш H A T 
# ' VSdnVa Kubát ftntalnë $ 
A R A D 
Fabrică de perii şi pensule 
Strada Weitzer János (Palatul Minoriţilor) 
Atelierul: Strada Angyal Nr. 28. 
Magazin de perii şi pensule de cele mai bune calităţi. 
Fabricare de tot felul de articole în branşa aceasta. 
Í }\ în interes! Hale ! 
- Dacă voeşti se cumperi, nu întârzia de a cerceta 
de s t o f e de h a i n e p e n t r u f e m e i 
HEGEDŰS ÁRMIN 
care acum e sortat cu cei mai noi şi mai la modă articoli. 
Preţurile neîntrecute de ieftine esclud ori-şi-ce emulare, 
Preţurile articolilor de reclam: 
Un blOUS la modă foarte frumos şi o stofă 
pentru haine mtmi 33 cr. 
Ombreé stofă pentru blous elegant şi fin, re­
gele sesonulni mtrul 65 cr. 
Ce nime n'are, o plapoma briliantină 
pentru doua persoane, pän'acum 4 fl., acum 2*95 cr. 
Magazinul meu de stofă din patrie e de ajuns 
pentru întreg comitatul Aradului. 
Mare asortiment dintre 120 şi 140 cmtri de stofă 
ee poate afla numai în prăvăliile din capitală. 
Rog să priviţi galantarul meu ! Cere sprijinul on. public cn stimă 
HEGEDŰS ARMIN 
Arad, piaţa Szabadság nr. 17, vis-à-vis de cei 13 martiri. 
Rog a privi galantarul vânătÏ 
Sirupul carpatian 
p e n t r u pept 
al Iul B a r c s a y ! 
Cu fier, calciu şi sirup de brad. 
Acest sirup, ce se întrebuin­
ţează cu succes de 3 0 de anî, 
e admirabil medicament con­
TRA TUSEI si asudăreî de noapte. 
Promovează pofta de mân­
care, nutrirea şi mistuirea ; 
întăreşte şi întinereşte corpul. 
Bărbaţii şi copiii, îl pot fo­
losi fîind-că are deosebită 
infiuinţă asupra sîngeluî şi 
dg» formăreî oaselor. <§» 
PREŢUL UNUI FLACON 80 CR. 
Se poate căpăta numaî la 
(?ţft spiţaria lui « f t 
Barcsay Károly 
щ S z e g e d , Széchenyi-tér 12. m 
TAT TAT TAT TAT TAT TAT 
ATA ATA ATA ATA 
5 Cor. ŞI • MAI « » MULT • E 
P E • Z I I 
Societatea de cioraperie de casă. . 
Se caută persoane de ambele sexe , la maşina noastră. Lnern simplu 
si iute, — pentru între? anul acasă. Nu se eere nici o cunoştinţă 
de mal nainte. Depărtarea nu are a face. Lucrul î l cumpărăm noi. 
Societatea de maşini pentru cioraperie pentru lucrat acasă. 
THOS. H. WHITTICK & Co., 
Budapest, IT . Havas-utcza 3—365. 
PBAG, Petersplatz 7,—Ш. 
Pag. 8 . T R I B U N A " 
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m â s a r 
A r a d , P a r t - u . n r . 4 ( C a s a p r o p r i e ) . 
Se recomandă onor. public pentru pregătirea a ori-ce fel de 
lucrări de lemn aparţinătoare acestei branşă, precum : 
mobile de akouri, de prânzătoare, de salon, de cuină, 
de grădini şi de vile, 
precum şi spre pregătirea aranjamentelor de prăvălii, 
de birouri, de portale şi ori-ce fel de lucrări pentru bi­
serici şi alte edificii publice. 
Comandele se efeptuesc prompt pe lângă preţuri convenabile şi 
garantă. 
— Desemne şi modele chimice se trimet la cerere. 
Hannauer Mihály 
Tinicher de ediflciï şi obiecte de lux, — în Arad, pe strada 
Deák Ferencz ЦО. 24. (lingă biserica reformată) 
Se recomandă cu executarea a tot felul de 
articole în branşa aceasta, pe cari le efectu-
iază în modul cel mai prompt şi pe lângă 
preţurile cele mai ieftin posibile. 
Bucuros serveşte cu preliminări de spese. 
Primeşte acoperiri de turnuri de biserici, 
acoperiri de case, etc, şi tot 
felul de confecţiuni şirepara-
ţiuni de tinichea. 
Se caută un învăţăce l . 
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Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
B A N I 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
dupa mărimea sumei împrumutate cu 4, 4V4. 472> 4 3/4, 
Şi 5%, pe lângă dividendă de mijlocire şi amortizaţie de 
interese corespunzătoare până la valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative nu eunt, la dorinţă anticipez spe­
sele de întabulare, convertez datoriile de іпіегевеішн** 
Resolvare grabnică, serviciu prompt. = £ • 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentante pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit foncier din Sibiu 
pe~teritoful comitetului Arad, ore şului Arad, comitatului 
Richiş, Gyula, Ciaba. 215 
ARAD, Boros-Béni-tér 22 sz. etagiul I. 
(Piaţa cerealelor.) 
Biroul filialei: BvCiaba, Calea Berényi. 
Primesc pe lângă onorar acuisitorl de afaceri abili 
şi demni de Încredere. 
• 
• 
Anunţ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţă oă am deschis tn 
Arad, — strada lemnului (Fa-utcza) — No. 1. 
o fabrică de m a ş i n i ag ronomice 
sub firma înregistrată la tribunalul comercial 
VUJ.CU J. 
Dispunlnd de mijloace Indestulitoare şl sprijinit pe experien-
o o Austroungaria, Germania şi America o o 
mă afin la plăcuta posiţie a p r o d u c e şi servi pe onoratei public 
0 0 0 cu tot felul de maşini agronomice 0 0 0 
din material de prima clasă şi pe lîngă pre-
o—0—0 ţurile cele maî avantagioase. o—0—0 
= In special fabric, diverse maşini de sămănat, eeoerat, sfăra-
mătoare de cucuruz, maşini de săpat, de tăiat nutreţ Ia vite, elururî, 
pluguri (Şeltană), prese de vin, pompe precum şi alte articole de piv-
niţărie şi instalaţiunl de mori, joagăre şi ţiglăril mici şi mari, după 
•ele mal moderne si mal practice sisteme recunoscute In branşele 
maşinăriilor sua numite. 
= Proour, mijlorind preţurile cele mal avantajoase, maşini de 
abor şi treerătoare, motoare de benzin, petrolen, spirit sau gaz, 
garantând totdeodată, attt de conatrucţiunea maşinilor eat şi de ma­
terialul cel mal bun. = r = ^ = = = = = = = r r = z r z z r = ^ r r r = = = = = : 
= = Efeatuez totdeodată lucruri de lăcătuşerie şi tot felul de re­
paraturi de maşini, • 
eu preţurî foarte moderate, pe lîngă serviciu cinsit 
o—o—o—o—o—o şi prompt, o—o—o—o—o—o 
ü Bogat asortiment de lămpi de casă şi candelabre. 
Prăvăliei 
Palatul minoriţilor. No. telefon 8 3 8 . 
Distins co premiul I ta 6 exposiţtf 
KOttH 
Lumina nouă ! 
A R A D 
II 
Noutate ! 
A I G N Gl T T Г Г ЛО. 9S. 
Casa proprie. — No. telefonului 321 . 
Distins (n prgroinl I la 6 expoşiţfl 
Lumina nouă ! 
la care laminarea a 75 de luminări, costă maî puţin decât lampa cu petroleu 20" 
şi care poate fi aplicată la ori-ce candelabru ori lampă de masă ; prin ceea-ce 
п л n t 1 • t. y f _ : С Л O « 4._ — _ J _ _ _ 1. 1 A T i — — A J 
Pe teren gazopiric 
cel mal bun succes 
1-a avut până acum l U i l » | J U . U 1 U 1 UU111111111 a e e a s t a în atenţia cafegiilor, birtaşilor, cancelariilor celor cu afaceri şi privaţilor. 
Singurul magazin e al meu, unde răspund punctual şi efeptuesc orice comandă. Cu stimă : K o h n J ó z s e f * 
cu 30°/o avem lumina  mal rumos şi 50°/  cruţare de petroleu. Recomand 
MARE MAGAZIN DE USTENMU ŞI ARTICOLE CASNICE. 
Tipografia Georee Nichin. Arad. 
